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ABSTRAK
Muhammad Murdani. 2016. Peranan Komisi penyiaran Indonesia Daerah
Kalimantan Selatan Dalam Mengawasi Siaran Televisi Yang Mengandung
Kekerasan. Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas
Dakwah dan Komunikasi. Pembimbing: G) Dra. Hj.Rabiatul Aslamiah,M.Ag,(II) Muhayat, S.Ag., M.IT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tontonan televisi yang
sehatdemi membangun masyarakat yang cerdas. Oleh kmena itu, baik lembaga
penyiaran maupun lembaga yang mengawasi siaran televisi, menjadi sorotan dalam
penelitian ini, demi menciptakan siaran televisi yang sehat diperlukan kerjasama dari
berbagai pihalq termasuk masyarakat sebagai konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tontonan apa saja yang
mengandung kekerasan dan bagaimana peranan KPID Kalimantan Selatan dalam
mengawasi siaran televisi sehingga pantas ditonton bagi masyarakat daerah,
khususnya Banj armasin.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor Komisi
Penyiaran indonesia Daerah (KPID), Jl. Jend. Sudirman No. 14 Gedung Kantor
Gubernur lantai 3 Banjarmasin. Yakni peneliti langsung terjun kelapangan. Teknik
pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancmq dan dokumenter. Data yang
telah dikumpulkan diproses melalui koleksi data, editing data, klasifikasi data,
interpretasi data, dan selanj utnya dianalisis.
Subjek penelitian ini adalah KPID wilayah Kalimatan Selatan, dan lembaga
pertelevisian lokal. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah
peranan KPID Kalimantan Selatan dalam mengawasi siaran televisi yang
mengandung kekerasan. Kemudian data yang digali dalam penelitian ini adalah lokasi
penelitian, profil KPID Kalimatan Selatan, peranan KPID Kalimantan Selatan dalam
mengawasi isi siaran, media yang digunakan dan kendala yang dihadapi dalam
pengawasan.
Melalui analisis kualitatif menunjukkan bahwa tontonan yang mengandung
kekerasan yaitu tontonan penembakan, pemukulan, demonstrasi, pengrusakan barang
dan yang di dalamnya ada menimbul kengerian, KPID Kalimantan Selatan
menjalankan peranannya dalam mengawasi siaran televisi sehingga pantas untuk
ditonton bagi masyarakat Banjarmasin, dengan penerapan UU No. 32 tahun 2002
tentang penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 82SPS)
oleh KPI dan KPID, serta memberikan sanksi kepada televisi yang melanggar
peraturan tersebut.
KATA PERSEMBAIIAN
Sujud syukurku kusembahka kepadamu Tuhan yang Maha Maha
Agung dan Maha Tinggi, atas takdirmu telah kau jadika aku manusia yang
senantiasa berpikir, berilmu dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini.
Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih
cita-cita.
Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih,
menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu.
Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk aya dan ibu tercinta, yang tiada
hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih
saying serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat
menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Ayah dan Ibu terimalah kado
kecil ini sebagai keseriusanku untuk membalas sedikit atas semua
pengorbananmu, dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan
segala perasaan tanpa kenal lelah, berjuang separuh nyawa hingga segalanya.
Maalkan anakmu ini masih saja menyusahkanmu.
Untuk Almarhumah kakaku Misriati dan Almarhum Muhammad
Rifani, terima kasih atas segala bantuan dan motivasi selama hidupmu, mohon
maaf jika adikmu ini selalu meyusahkan dan tidak sempat memperlihatkan
hasil dari kuliah.
Untuk kakaku Lia Handyani, yang selalu mengingatkan jika adikmu ini
ada salah, mendukung semua kegiatan yang saya lakukan, setelah ini semoga
adikmu ini bias membalas semua jasa-jasa kalian.
Untuk malaikat kecilku Nanda Nayra Putri dan Divia Maulida selalu
memberi senyum diakala aku lelah setelah pulang kuliah, walaupun manja
tetapi saya tetap saying kalian.
Untuk nene\ paman, dan seluruh keluargaku akhirnya dikeluarga kecil
kita ada yang sarjana. Semoga keluarga kita selalu harmonis sampai kapanpun.
Untuk Saiful Nasrullah, S.Sos.I terimakasih atas konstibusi print
gratisnya dan bantuan dalam hal penulisan skripsi.
Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan KPI angkatan
2001, kalian teman terhaik yang diberikan tuhan kepadaku yang selalu
membantu mengerjakan tugas dan selalu ada di saat apapun.
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Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Matra Penyayang. Segala puji
bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-
mulia para nabi dan rasul junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan
sahabat beliau sekalian.
Alhamdulillah berkat limpahan taufiq, hidayah, dan inayah Allah, penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: 'oPeranan KPID Kalimantan Selatan
dalam Mengawasi Siaran Televisi yang Mengandung Kekerasan",guna mencapai
gelar Sarjana Sosial Islam, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasri
Banjarmasin.
Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat bantuan dari
berbagai pihak, baik berupa bimbingan dukungan, motivasi, dan sebagainya. Maka
penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggmya
terutama kepada:
1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui desain proposal skripsi ini dan
memberikan izin surat riset untuk keperluan penelitian, serta menyetujui slaipsi
ini untuk diajukan dan dipertahankan di depan siding Tim Penguji Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunukasi IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Armiah,S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyutujui judul
skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Rabiatul Aslamiah,M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Muhayat,
S.Ag., M.IT sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingarl amhan,
dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Par:a dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada
penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunukasi IAIN Antasari
Banjarmasin.
5. Karyawan beserta staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunukasi IAIN Antasari
Banjarmasin yang banyak memberikan pelayanan administrasi selama kuliah hingga
penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunukasi IAIN Antasari Banjarmasin
beserta sta.frrya yang telah memberikan pelayanan dan peminjamanan buku-buku yang
penulis perlukan.
7. Ibu Marliyan4 SP beserta seluruh staf KPID Kalimantan Selatan yang telah bersedia
memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
8. Para responden dan informan yang banyak memberikan data dafl informasi kepada
penulis
9. Kedua orang tua yang telah memberikan motivasi terhebat dan memberikan do'4 moral
serta materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penyuiunan skripsi ini.
10.Kedua Almarhum dan Almarhumatr lckak yang sudah meninggal mendahului keluarga
kecil kami, terima kasih atas semangat yang diberikan selama hidup sehingga penulis
dapat menyelesaikan skipsi ini.
11. Kakak yang juga selalu memberikan motivasi sampai saat ini dalam menyelesaikan
skripsi ini
12.Keluarga yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
l3.Teman-teman yang juga memberikan motivasi untuk penyemangan
menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak
kekuranganny4 oleh karena itu, kepada semua pihak diharapkan saran dan kritiknya
demi kesempurn:Mrn skripsi ini.
Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut, penulis berdoa semoga Allah
berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Alhirnya
penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.Aminya Rabbal 'alamin.
Baniarlnasin.15 Rabiul Awa1 1437 H
28 Desember 2015 M
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Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah
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2. Kasrah pttang   :1/T    5。ζi  :Ay
3.  Dhammah panJang :3/■
Catatan:
1.Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
Misalnya;彎J ditulis rabbα″α.
2.Vokal pttang(″o;
乃 滋滋 Oaris di atas)di tulis a,議sraあoaris di bawah)dituliS I serta ιね″″励
OariS di depan)ditulis dengan■.Misainya;LJ出l ditulis αみαタガ物み,びLJI
ditulis ar‐″αsa競れ,中 ditulis αJ‐zグ滋源″・
3.KatasanⅢg`均r+勧0り
Bila diikuti oleh huruf qarnariyah ditulis″,misa明、 出い幽 ditulis d‐
動 。Sedangkan,bila diikuti oleh hllruf syallnsyiah,huruf lam diganti
dengan hurufyang lnengikutinya,lnisalnya;Jh、山di ulis ar―rv l・
4.Ta'″α潟ら離励L(つ。
Blla terletak di akhir kalimat,ditulis h,misabya;6」串l ditulis αみらα7“L.Blla
di tengah kalinat ditulis t,misal■ya 5●メJl ditulis zα′榜′αJ_″′ムatau
3""t,¨ttl ditulis surat an‐Nisa。
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